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3Sammendrag
Holm-Olsen, Inger Marie og Thuestad, Alma 2008. Fortidens
minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete kul-
turminner i Guovdageainnu suohkan / Kautokeino kommune,
Finnmark 2006. – NIKU Tema 25.
Rapporten beskriver omfanget av skader som er påført 172
automatisk fredete kulturminner (fornminner) i Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune, Finnmark, i perioden
2000 -2006. Kulturminnenes tilstand og arealbruk i områdene
der kulturminnene ligger er dokumentert. Dersom de kon-
trollerte kulturminnene er skadet eller fjernet etter 2000, er det
også forsøkt identifisert hvilke tiltak som har forårsaket dette.
Registreringen er utført i henhold til Norsk Standard; ”NS
9450 Automatisk fredete kulturminner - Registrering av tap
og skade. Norsk Standard 1. utgave”.
Kulturminner i Guovdageainnu/Kautokeino ble systematisk
registrert og kartfestet i 1978 i forbindelse med utarbeiding av
Økonomisk kartverk (ØK). I 2000 ble 184 kulturminner i den
ØK-kartlagte delen av kommunen oppsøkt, og det ble utar-
beidet en oversikt over kulturminnenes tilstand og de en-
dringer som hadde skjedd i løpet av de 22 årene som var gått
mellom registrering og første kontroll. Andre kontrollregis-
trering i 2006 omfattet 172 enkeltminner og gir mulighet til å
se endringer av kulturminnenes tilstand og arealene de ligger
på over en periode på 28 år.
Kontrollregistreringen i 2006 viser at i løpet av disse seks årene
ble ingen kulturminner fjernet, men fire kulturminner ble påført
skade. Dette innebærer at i perioden 2000-2006 er 0,4 % skadet
hvert år. Sett i forhold til perioden 1978-2000 har det prosent-
vise årlige tapet av kulturminner vist en positiv tendens.
Fritidsbebyggelse, motorisert ferdsel i utmark og erosjon er
de viktigste årsakene til at kulturminner ble skadet i perioden
2000-2006. Disse skadeårsakene forventes også fremover i
tid å utgjøre en trussel for kulturminner i Guovdageainnu/
Kautokeino. Alle kulturminner som ble skadet i perioden
2000-2006, var også skadet ved opprinnelig registrering
og/eller ved kontrollregistrering i 2000. Kontrollregistrering-
ene viser at allerede skadete kulturminner har en tendens til å
skades mer og mer inntil de ødelegges helt.
Oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som øn-
sker en kartlegging av årsakene til at den registrerte kultur-
minnebestanden desimeres.
Emneord: kulturminne – fredet – rapportering – overvåking
– desimering – kontroll – tap – skade – tilstand – Kautokeino
– Finnmark
Abstract
Holm-Olsen, Inger Marie & Thuestad, Alma 2008. Pre-
historic sites and monuments in present-day landscape. A
report on the state of preservation of protected monu-
ments in the municipality of Kautokeino, Finnmark
County, year 2006. NIKU Tema 25. - In Norwegian.
This report describes the nature and extent of damage in-
flicted on protected archaeological sites in Kautokeino,
Finnmark County, between 2000 and 2006. The surveyed
sites are among those originally surveyed in 1978 in con-
nection with the publication of the Land Use Maps for
Kautokeino. The control surveys have investigated the
state of the sites, current land use in the sites’ surround-
ings, and the causes of damage to or destruction of sites.
An initial control survey in Kautokeino was undertaken
in 2000, and a second was undertaken in 2006. By com-
bining the two sets of information, it is possible to pro-
duce a comprehensive assessment of the state of these 
sites for a period of 28 years. The 2006 survey showed
that of the 172 sites included in the initial control survey,
none had been removed in the six intervening years.
However, four sites had suffered some kind of damage
and one site could not be located. This means that on 
average 0 % of the sites had been destroyed and 0.4 %
damaged every year in the period between the first and
second control surveys. When viewed against the results
from the 2000 survey, this is a positive trend.
The 2006 survey showed that holiday homes, motorized
traffic in outfield areas and erosion were the main causes
of damage to archaeological sites in Kautokeino, and it is
likely that these will continue to be the main threats. The
four sites damaged between 2000 and 2006 had also been
recorded as damaged prior to 2000. Control surveys in
other parts of Norway have shown that already damaged
sites often suffer further damage until they are completely
destroyed.
The 2000 and 2006 surveys concerning the problem of
monument attrition are a part of a countrywide investiga-
tion, initiated and funded by the Directorate for Cultural
Heritage.
Keywords: cultural heritage site – protected – reporting
– monitoring – survey – control – loss – damage – condi-
tion – Kautokeino – Finnmark
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4Forord
Periodiske kontrollregistreringer av tap og skade er ledd i
Riksantikvarens overvåking av automatisk fredete kultur-
minner. Feltarbeidet i Kautokeino kommune, Finnmark,
ble utført i juni 2006 av Elin Rose Myrvoll og Alma 
Thuestad, NIKU. Prosjektleder for kontrollregistrering-
ene gjennomført i 2006 var May-Liss Bøe Sollund.
Tromsø, mars 2008
Inger Marie Holm-Olsen og Alma Thuestad
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51 Innledning
Kulturminnene i Norge har vært underlagt juridisk vern
helt siden 13. Juni 1905 da “Lov om Fredning og Beva-
ring af Fortidslevninger” ble vedtatt. Denne loven er 
senere endret og revidert, senest i 2003, i takt med 
endringer i samfunnet og erkjennelsen av nye kulturmin-
netyper. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905 var først
og fremst ønsket om å beskytte gjenstandene som kunne
finnes i kulturminnene mot ikke-faglig utgravning. 
Senere er kulturminnene i seg selv og som landskapsele-
ment blitt viktigere. Dette fremgår av Kulturminneloven
av 1978 § 19, der det slås fast at departementet kan frede
et område rundt selve kulturminnet så langt det er nød-
vendig for å bevare virkningen av det i landskapet. Like-
vel har utbygging og nydyrking gjennom tidene ført til at
svært mange kulturminner er skadet eller fjernet. Dette
har også i stor grad skjedd etter 1905.
2 Bakgrunn
Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for kulturmin-
neforskning (NIKU) etter bestilling fra Riksantikvaren.
Prosjektet “Kontrollregistrering av automatisk fredede
kulturminner (fornminner)” ble igangsatt i 1997 med fo-
kus på desimeringshastigheten for automatisk fredete
kulturminner. Fra 2001 har prosjektet vært en del av Riks-
antikvarens miljøovervåkingsvirksomhet. Formålet med
overvåkingsprosjektet er å skaffe oversikt over utvik-
lingen for tap av og skade på kulturminnene, samt å finne
fram til årsakene for tap og skader. Overvåkingen
gjennomføres i henhold til nasjonalt resultatmål 1 og 2:
1. ”Det årlige tap av verneverdige kulturminner og kul-
turmiljøer som følge av at de fjernes, ødelegges eller
forfaller, skal minimeres. Innen år 2020 skal tapet ikke
overstige 0,5 % årlig”.
2. “Fredete og fredningsverdige kulturminner og kultur-
miljøer skal være sikret og ha ordinært vedlikeholds-
nivå innen 2020” (St.meld.nr. 26 2006-2007).
Overvåkingsprogrammet omfatter 16 kommuner som
kontrolleres hvert femte år. Første kontrollregistrerings-
omgang ble avsluttet i 2004, da alle de 16 utvalgte kom-
munene var kontrollert for første gang. Arbeidet med an-
dre kontrollregistreringsrunde begynte i 2005.
Kontrollregistreringsrunde 2:
2005: Grong i Nord-Trøndelag, Skien i Telemark og
Tromsø i Troms
2006: Guovdageainnu/Kautokeino i Finnmark, Nord-
Aurdal i Oppland og Fræna i Møre og Romsdal
Det er publisert rapporter for alle kontrollregistreringene
(se kapittel 9).
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3 Hovedresultater
Kontrollregistreringen i 2006 omfattet kommunene Fræna i Møre og Romsdal, Guovdageainnu/Kautokeino i Finn-
mark og Nord-Aurdal i Oppland. Resultatet for andre kontrollregistreringsrunde er som følger (Figur 1 og 2):
Fræna, Møre og Romsdal Kontroll av 416 fornminner, registrert i 1976, kontrollert i 2000
Kautokeino, Finnmark Kontroll av 172 fornminner, registrert i 1978, kontrollert i 2000
Nord-Aurdal, Oppland Kontroll av 151 fornminner, registrert i 1990, kontrollert i 2000
Figur 2. Gjennomsnittlig årlig tapte og skadete fornminner i
de tre kommunene som ble kontrollregistrert i 2006
Sum pr år tap og skade, gjennomsnitt
Kommune Periode %
Fræna 2000-2006 0,8
Kautokeino 2000-2006 0,4
Nord-Aurdal 2000-2006 1,4
Tap pr år, gjennomsnitt
Kommune Periode Antall %
Fræna 2000-2006 0 0
Kautokeino 2000-2006 0 0
Nord-Aurdal 2000-2006 0,8 0,6
Skade pr år, gjennomsnitt
Kommune Periode Antall %
Fræna 2000-2006 3,3 0,8
Kautokeino 2000-2006 0,7 0,4
Nord-Aurdal 2000-2006 1,2 0,8
Figur 1: Kommuner kontrollregistrert i 2006.
74 Presentasjon av området
4.1 Guovdageainnu suohkan/ 
Kautokeino kommune, Finnmark
Med sine 9 708 km2 er Guovdageainnu/Kautokeino Nor-
ges største kommune med hensyn til areal. 640 km2 av
dette arealet er produktive fiskevann fordelt på omkring
10 000 vann. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kom-
mune ligger i indre Finnmark som har et subarktisk
klima. Pr. 1.1.2008 hadde kommunen 2 947 innbyggere
(Statistisk sentralbyrå). Av disse bodde noe over 2 000 i
kirkestedet Kautokeino, nærmere 400 i Máze, mens
resten bor spredt i småbygder over hele kommunen. Om-
kring 85-90 % av kommunens innbyggere er samisk-
talende, og samisk og norsk er likestilt som forvaltnings-
språk (www.kautokeino.kommune.no). En stor andel av
kommunens arealer består av ødemarkspregede områder
med liten eller ingen bebyggelse. Områdene benyttes til
reindrift, som sammen med andre utmarksnæringer er en
viktig næring i kommunen. Kommunen er den største en-
keltarbeidsgiveren. I dag er 18,5 % av kommunens yrkes-
aktive befolkning ansatt i primærnæringer, 11,0 % i 
sekundærnæringer og 68,8 % i tertiær- eller servicenæ-
ringer (Statistisk sentralbyrå).
4.2 Tidligere registreringer
I forbindelse med konstruksjonen av økonomiske kart-
verk (ØK) ble det foretatt en systematisk registrering av
kulturminner i Guovdageainnu/Kautokeino i 1978.
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune dekker
et betydelig areal, men ØK-kartleggingen dekker imid-
lertid bare en liten del av kommunen, i hovedsak arealer
langs ferdselsårene RV 93 og RV 92, samt områder ved
Kautokeino kirkested og Máze. Øvrig registreringsarbeid
er fortrinnsvis gjennomført i regi av kulturminneforvalt-
ningen ved Sámediggi/Sametinget og Finnmark fylkes-
kommune. I 2000 gjennomførte NIKU kontrollregistre-
ring av de 184 kartfestede kulturminnene som ble
registrert under ØK-kartleggingen i Guovdageainnu 
suohkan/Kautokeino kommune (Myrvoll 2001).
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Figur 3: Guovdageainnu/Kautokeino kirkested. Foto: Elin Myrvoll, NIKU 2006.
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Figur 4: Lokalitet, Id 27524, med 27 fangstgroper i Ávzze. Foto: Elin Rose Myrvoll, NIKU 2006
Figur 5: Ildsted, Id 17470,
ved Lahppoluoppal. Foto:
Elin Rose Myrvoll, NIKU
2006.
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Figur 6: Boplass, Id 67397, fra steinalder på østsiden av Áidejávri. Foto: Elin Rose Myrvoll, NIKU 2006.
Figur 7: Gammetuft, 
Id 17484, ved sørenden 
av Suohpatjávri. Foto: Elin
Rose Myrvoll, NIKU 2006.
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5 Kvalitetsvurdering 
av tidligere registreringer
5.1 Kontroll av kartfestingen
Ved feltkontrollen ble enkeltminner målt inn som flater
ved hjelp av feltdatasamler og GPS. Feltutstyret som ble
benyttet var Qtek 9090 Windows Mobile 2003 Pocket PC
Phone Second Edition, samt en Holux GR-236 Bluetooth
GPS-mottaker. Programvaren som ble benyttet var ESRI
ArcPad 6.0.3 med ECW Plugin v.6.0. Som bakgrunnsdata
ble det benyttet ECW-komprimerte ØK-kartblad sammen
med utsjekkede filer fra Askeladden som inneholdt kart-
festede kulturminner. Til selve kontrollregistreringen ble
Riksantikvarens standarder fulgt ved at vi benyttet regis-
treringsskjemaet utviklet av Riksantikvaren og Sør-Trøn-
delag fylkeskommune.
Gjenfinningen av kulturminnene ved hjelp av GPS bød
ikke på store problemer, og kvaliteten på kartavmerking-
ene kan derfor sies å være god.
6 Resultat av kontrollen
6.1 Tilstandsendring 
i perioden 2000-2006
Det ble kontrollert 172 automatisk fredete kulturminner i
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune i 2006.
Kontrollregistreringen omfattet kulturminner hvis tilstand
var uendret eller skadet i 2000. I løpet av de siste fem
årene har 167 kulturminner ikke vært utsatt for tiltak som
kommer i direkte konflikt med Kulturminneloven. Til
sammen fire kulturminner har vært utsatt for tiltak som
har medført at kulturminnene er skadet i løpet av perio-
den 2000-2006. Ett kulturminne ble ikke gjenfunnet ved
kontrollen (Figurene 8, 9 og 10).
To lokaliteter, Id 17474 og Id 67386, med henholdsvis tre
assebaktegraver og 20 graver er omdefinert fra automa-
tisk fredet til ikke fredet da de registrerte kulturminnene
er naturfenomen.
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Figur 8: Tilstand for de registrerte kulturminnene i 2006 sett i forhold til tilstanden i 2000
Kommune Samlet antall Uendret Tapt Skadet Ikke gjenfunnet
Guovdageainnu/Kautokeino 172 167 (97,09 %) 0 (0 %) 4 (2,33 %) 1 (1,39 %)
Figur 9: Tilstand for kulturminner kontrollert i 2006 sett i forhold
til tilstand per 2000.
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6.2 Areal og arealbruksendring
Det er ikke registrert arealbruksendringer av betydning i
områdene hvor de kontrollerte kulturminnene ligger.
Både i 2000 og i 2006 ble vel 93 % av kulturminnene fun-
net på areal som ble kategorisert som ”Fjell/vidde/hei”
(Figur 11).
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Figur 10: Oversikt over kontrollerte kulturminnelokaliteter i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune. Lokaliteter hvor minst ett
kulturminne er skadet eller ikke gjenfunnet er markert som skadet eller ikke gjenfunnet på dette kartet.
Figur 11: Arealbruk og endring i arealbruk i perioden 2000 –
2006
Brakkland Tun/hage/park Fjell/vidde/hei
Areal 2000 8 (4,65 %) 3 (1,74 %) 161 (93,60 %)
Areal 2006 8 (4,65 %) 3 (1,74 %) 161 (93,60 %)
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6.3 Kulturminner som er berørt av tiltak
i perioden 2000-2006
Tapte kulturminner
Innen denne kategorien finnes bare kulturminner som er
ulovlig fjernet. Med ulovlig fjernet menes alle inngrep som
har ført til at automatisk fredete kulturminner er totalt fjernet
uten at det er søkt om dispensasjon fra Kulturminneloven
(jfr. Kulturminnelovens § 3 og § 8). Innenfor denne katego-
rien regnes bare de kulturminnene som er fullstendig fjernet,
og der man ikke kan forvente at eventuelle rester ligger igjen.
I Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune ble det
ikke påvist kulturminner tapt i perioden 2000-2006.
Skadete kulturminner
Denne kategorien omfatter tiltak som har ført til at selve
kulturminnet er skadet eller at det er utført inngrep i sik-
ringssonen rundt kulturminnet. Kontrollregistreringen vi-
ser at fire kulturminner er skadet i tiden etter at de ble
kontrollregistrert i 2000.
Tiltak i kulturminnet eller i sikringssonen
Ulovlige tiltak i kulturminnet omfatter alle typer inngrep
som er egnet til å skade, flytte, forandre eller på annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner (jfr.
Kulturminnelovens § 3). Ulovlige tiltak i sikringssonen om-
fatter alle typer inngrep som er utført innenfor fem meter av
kulturminnets synlige ytterkant (jfr. Kulturminnelovens § 6).
De skadete kulturminnene er to fangstgroper (Id 17489-7
og 17489-8) og to steinalderboplasser (Id 27536-1 og
60027-1). For alle kulturminnene dreier det seg om ytter-
ligere skade på kulturminner som også under kontrollre-
gistrering i 2000 ble vurdert å være skadet (Vedlegg).
Ikke gjenfunnet
Ett kulturminne, Id 17489-11 ble ikke gjenfunnet ved
kontrollen i 2006 (Vedlegg).
6.4 Tiltak som har forårsaket skade på
kulturminner i perioden 2000-2006
Ved kontrollen ble det lagt vekt på å finne årsakene til at
kulturminner var tapt eller skadet (Figur 12). Beteg-
nelsene for skade- og tapsårsaker følger terminologien i
”NS 9450 Automatisk fredete kulturminner. Registrering
av tap og skade. Norsk Standard 1. utgave”.
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Figur 12: Antall skadete kulturminner fordelt på skadeårsak
Kommune Tidsrom Husbygging, friluftsliv Sammensatt
Kautokeino 2000-2006 2 2
Figur 13: Fangstgrop, 
Id 17489-7, som er skadet
av fritidsbebyggelse. Den
nærmeste tømmerhytta er
bygd etter at kontrollregis-
treringen i 2000 fant sted.
Lokaliteten består av 9
fangstgroper og ligger 
sørvest for Heastajávri.
Foto: Elin Rose Myrvoll,
NIKU 2006.
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Husbygging og friluftsliv
Denne kategorien omfatter skader som følger av bl.a. ny-
bygging eller utvidelser av boliger, campingplasser, hyt-
teanlegg, hageanlegg, bryggeanlegg, garasjer, uthus, vei-
planeringer (adkomstveier) og aktiviteter i forbindelse
med friluftsliv. To kulturminner (Id 17489-7 og 17489-8)
var skadet i forbindelse med fritidsbebyggelse (Figurene
13 og 14).
Sammensatt skadeårsak
Denne kategorien omfatter skade hvor det er vanskelig å
bestemme hvilke aktiviteter som har forårsaket skaden,
eller hvor det er flere skadeårsaker. I Guovdageainnu 
suohkan/Kautokeino kommune faller to av de skadete
kulturminnene (Id 27536-1 og 60027-1) inn under denne
kategorien (Figurene 15 og 16, neste side).
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Figur 14: Fangstgropen, 
Id 17489-8, er ytterligere
skadet siden kontrollregis-
treringen i 2000. Den er fylt
igjen med grus og stein og
er ellers skadet av fritids-
bebyggelse. Lokaliteten
består av 9 fangstgroper
og ligger sørvest for Heas-
tajávri. Foto: Elin Rose
Myrvoll, NIKU 2006.
Figur 15: Boplass, Id 27536, fra steinalder på sørvestsiden av Ceatnojávri. Boplassen er ytterligere skadet av erosjon og motorisert
ferdsel siden kontrollregistreringen i 2000. Foto: Elin Rose Myrvoll, NIKU 2006.
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Ved kontroll av kulturminner er det som regel vanskelig å
dokumentere når de ulike tiltakene som har ført til at kul-
turminner er skadet eller fjernet har funnet sted. Det er
derfor ikke mulig å gi eksakte tall pr. år for hvor mange
kulturminner som har vært berørt av tiltak. For at tallene
skal ha utsagnsverdi og kunne brukes som sammenlig-
ningsmateriale i forbindelse med andre overvåkingspro-
sjekter, har vi likevel laget et estimat som beregner
gjennomsnittlige tall for årlige tap og skader (Figur 17).
6.5 Utviklingen 1978 - 2000 - 2006
Registrering av automatisk fredete kulturminner i forbin-
delse med økonomisk kartverk ble utført i Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune i 1978. I 2000, da
den første kontrollregistreringen ble gjennomført, ble 184
kulturminner oppsøkt innenfor den ØK-kartlagte delen av
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune. Resulta-
tene fra denne undersøkelsen viste at til sammen 45 kul-
turminner var berørt av tiltak utført i tidsrommet 1978-
2000 (Myrvoll 2001). Av disse var 9 tapt og 36 skadet.
Videre ble tre kulturminner ikke gjenfunnet. Tiden
mellom registrering og kontroll var 22 år, og det var van-
skelig å finne ut nøyaktig når det enkelte kulturminnet var
blitt fjernet eller skadet. En beregning av antall tapte og
skadete kulturminner pr. år viste at tap pr. år var i
gjennomsnitt 0,41, noe som utgjorde 0,17 % av den totale
kontrollerte kulturminnebestanden (Figur 18). Skadene
utgjorde gjennomsnittlig 1,64 i antall pr. år og 0,94 i %
(Figur 19). Husbygging og friluftsliv var den sektoren
som både hadde fjernet og skadet flest kulturminner.
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Figur 16: Boplass, 
Id 60027, fra steinalderen
sørvest for Cudejohka.
Boplassen har fått ytter-
ligere skader siden
kontrollregistreringen i
2000. Skadene skyldes fri-
tidsbebyggelse, motorisert
ferdsel og grusuttak. Foto:
Elin Rose Myrvoll, NIKU
2006.
Figur 19: Prosentvis skade per år innenfor de ulike tiltakstypene
Kommune Periode Jordbruk Bygg/anlegg/vei Husbygging/friluftsliv Masseuttak Sammensatt
Kautokeino 1978-2000 0,05 0,07 0,42 0,05 0,35
2000-2006 0,19 0,19
Figur 17: Gjennomsnittlige tall for årlig skade på kulturminner
fordelt på skadeårsak i løpet av seks år
Kommune Periode Husbygging/friluftsliv Sammensatt
Kautokeino 2000-2006 0,33 (0,19 %) 0,33 (0,19 %)
Figur 18: Prosentvis tap per år innenfor de ulike tiltakstypene
Husbygging/
Kommune Periode friluftsliv Masseuttak Sammensatt
Kautokeino 1978-2000 0,07 0,07 0,02
2000-2006 0 0 0
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Ved undersøkelsen i 2006 ble 172 kulturminner besøkt.
Undersøkelsen omfattet de samme kulturminnene som
ble kontrollert i 2000, da kulturminner hvis tilstand var
uendret eller skadet. Ingen av disse kulturminnene var
tapt siden 2000, men fire var skadet. I tidsrommet 2000-
2006 er antall tapte og skadete kulturminner henholdsvis
0 og 0,4 % pr. år (Figurene 18 og 19). Hyttebygging, fri-
luftsliv (leirplasser), motorisert ferdsel i utmark og ero-
sjon var de viktigste skadeårsakene i perioden 2000-2006
(Vedlegg). Alle lokaliteter registrert skadet i 2006, var
også skadet ved opprinnelig registrering og/eller kon-
trollregistrering i 2000.
I og med at ingen kulturminner ble registrert som tapt ved
andre kontrollregistrering viser gjennomsnittlig tap av
kulturminner pr. år for perioden 2000-2006 en positiv
tendens, sett i forhold til perioden 1978-2000. I perioden
2000-2006 har det vært en nedgang i skadefrekvensen på
kulturminner. Også dette er positivt sett i forhold til før-
ste kontrollregistreringsrunde.
7 Tendenser i trusselbildet 
I og med at andre runde av kontrollregistreringene er i
gang, vil det være mulig å sammenligne tallfestede stør-
relser for tap og skade for både korte og lange perioder.
Ved hjelp av disse parameterne vil vi med større sikker-
het kunne peke på utviklingstendenser og trusler som kul-
turvernmyndighetene står overfor.
Kontrollregistreringen i Guovdageainnu suohkan/Kauto-
keino kommune og andre kontrollregistrerte kommuner
(se kapittel 2) viser at skadete kulturminner har en ten-
dens til å skades mer og mer inntil de til slutt blir helt øde-
lagt. Alle kulturminner i Guovdageainnu/Kautokeino
som ble skadet i perioden 2000-2006, er registrert som
skadet ved opprinnelig registrering og/eller ved kontroll-
registrering i 2000. Disse kulturminnene vurderes også å
ligge utsatt til for videre skade (se eksempelvis Id 17489-
7 og Id 17489-8, Figurene 13 og 14).
De kontrollerte kulturminnene ligger hovedsakelig i for-
holdsvis lett tilgjengelige områder nær ferdselsårene RV
93 og RV 92, eller i og omkring tettstedet Kautokeino.
Hyttebygging, leirplasser (ildsteder, forsøpling og lig-
nende) samt ferdsel i utmark utgjør de største truslene
mot kulturminner i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino
kommune. Vegetasjonen er sparsom i deler av de kontrol-
lerte områdene, noe som innebærer at kulturminner er
sårbare for skader som følge av ferdsel, da særlig motori-
sert ferdsel i utmark. Kulturminnene er videre utsatt for
erosjon når vegetasjonen slites eller fjernes som følge av
motorisert ferdsel (Figur 20, neste side).
Kontrollregistreringsprosjektet har vist at gjengroing på
generelt grunnlag kan sies å utgjøre en trussel mot kul-
turminner. Imidlertid betyr sparsom vegetasjon og rein-
drift (fortsatt beitevirksomhet) at gjengroing i liten grad
oppfattes som en trussel for kulturminner i Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune.
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8 Konklusjon
172 automatisk fredete kulturminner ble kontrollregistrert
i Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune i 2006.
En stor del av de kontrollerte kulturminnene er kultur-
minner tilknyttet bosetning i steinalder og samiske kul-
turminner tilknyttet jakt- og fangstkultur, samt tamrein-
drift.
Kautokeino ble kontrollregistrert for første gang i 2000.
Da var til sammen 45 fredete kulturminner berørt av tiltak
som hadde medført tap (9) eller skade (36). Tre kultur-
minner ble ikke gjenfunnet. Ved annengangs kontrollregis-
trering i 2006 var ingen kulturminner gått tapt i løpet av de
seks årene siden forrige kontroll, og antallet skadete kul-
turminner var også forholdsvis lavt. Fire skadete kultur-
minner representerer 2,33 % av det totale antall kultur-
minner oppsøkt i 2006. Det prosentvise årlige tapet av og
skade på kulturminner er lavere i perioden 2000-2006 enn
for perioden 1978-2000 (Figurene 18-19). Kontrollregis-
treringene har med andre ord påvist en positiv tendens i
Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune sett i for-
hold til nasjonale resultatmål 1 og 2 (jf. kapittel 2).
Det har vært ubetydelige endringer i arealbruk i perioden
2000-2006. Fritidsbebyggelse, ferdsel i utmark (motori-
sert ferdsel) og erosjon var en del av skadebildet for alle
kulturminnene som ble påført skade i perioden 2000-
2006 (Vedlegg). Også fremover i tid forventes dette å
være de største truslene for kulturminner i Guovdage-
ainnu suohkan/Kautokeino kommune.
Alle kulturminner i Guovdageainnu/Kautokeino som ble
skadet i perioden 2000-2006, er registrert som skadet ved
opprinnelig registrering og/eller ved kontrollregistrering
i 2000. Kontrollregistreringene viser at allerede skadete
kulturminner har en tendens til å skades mer og mer inn-
til de ødelegges helt.
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Figur 20: Steinalderlokalitet, Id 47047-1, nordvest for Cabardasjohka hvor både motorisert ferdsel og erosjon (sandflukt) utgjør en trus-
sel for kulturminnet. Foto: Elin Rose Myrvoll. NIKU 2006.
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Id Kategori Tilstand Endringsårsak Merknad
17489-7 Fangstgrop Skadet Husbyggings- og friluftsskade Skadet i 2000. Ytterligere skadet av samme årsak 
17489-8 Fangstgrop Skadet Husbyggings- og friluftsskade Skadet i 2000. Ytterligere skadet av samme årsak 
27536-1 Boplass Skadet Sammensatt Skadet i 2000. Ytterligere skadet i 2006 - kjørespor og erosjon
60027-1 Boplass Skadet Sammensatt Skadet i 2000. Ytterligere skadet i 2006 - kjørespor og erosjon
17489-11 Assebaktegrav Ikke gjenfunnet
17474-1 Assebaktegrav Omdefinert Naturfenomen
17474-2 Assebaktegrav Omdefinert Naturfenomen
17474-3 Assebaktegrav Omdefinert Naturfenomen
67385-1 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-2 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-3 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-4 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-5 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-6 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-7 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-8 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-9 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-10 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-11 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-12 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-13 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-14 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-15 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-16 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-17 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-18 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-19 Grav Omdefinert Naturfenomen
67385-20 Grav Omdefinert Naturfenomen
Vedlegg
Kautokeino kommune 2006
Fornminner som er skadet, ikke gjenfunnet 
eller hvis status er omdefinert etter første kontrollregistrering i 2000
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